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8e declara texto oficial y autént ico el de l a i 
dieposicionea oficiales, cualquiera «ine sea l a 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Deoreto d t 20 de Febrero de 1861). 
Serán susoi tore i forcoses á la Oateta todos 
los pueblos del Archipié lago erigidos civilmente 
pagando su impoite los que puedan, j supliendo 
por los d e m á s los tondos de las respectivas 
provincias. 
( B e a l é r d e n de SS de Setiembre de 1861). 
Parte Militar. 
G O B I E E N O M I L I T A R . 
Servido de Ja plaga para él dia 28 de Junio de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
Irs misinos—Jefe de dia, el CoiriandaDte D. Juan 
Ferra.—Imagiofiria, otro D. Cesáreo Raiz Capilla.— 
— HospiUl y provisiones, Dúm. 1.—Reconocimiento 
de zacate, Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.— 
Música en la Luneta, cúm. 6 
De órden del Excmo, Sr. Brgadier Gobernador in-
teriDo.— El Coronel Teniente Coronel Sargento ma-
yor interino, José Pregó. 
Marina. 
AYISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 13». 
DIRECCCION DE HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, 
deberán corregirse los planos, cartas y der-
roteros correspondientes. 
MAR D E L NORTE. 
Holanda. 
Cambio de color de la luz de Delfzijl (Ems). 
(A. H . , núm. I36i713. París 1885). L a luz 
de puerto, fija blanca de Delfzijl, se ha cam-
biado por otra fija roja. 
Carta número 45 de la sección I I . 
MAR D E L A S ANTILLAS. 
Honduras inglesas. 
Nueva luz fija roja en el puerto de Be-
lize. Extinción de la antigua. (A. H . , nú-
mero 136|714. París 1885). Desde el l.o de 
Julio próximo pasado alumbra desde el 
fuerte üeorge, puerto de BeÜze, una luz fija 
roja, elevada 13 metros sobre el nivel del 
mar y visible á 7 millas en tienpo claro. 
L a luz está colocada en el tope de un 
palo de 13 metros (?) de altura, pintado á 
fojas rojas, blancas y negras: la casa es 
blanca. 
Situación dada: 11° 29' 2CP N. y 81° 59' 
34" O. 
E n la misma fecha dejó de alumbrar la 
luz que estaba colocada sobre un palo en 
la orilla meridional del rio de Belize. 
Carla número 540 de la sección IX . 
OCEANO ATLANTICO D E L SUR. 
Brasil. 
Boya de campana delante de la barra 
del Rio Grande do Sul. (A.H., núm. I36i7l5. 
París 1885). Según comunicación del Cónsul 
alemán en Rio Grande do Sul, el nuevo ca-
nal de la barra de este rio se halla mar-
cado en la actualidad por una gran boya 
de campana, fondeada 3 millas por fuera 
de la entrada del canal. Este, llamado ca-
nal del Sur ó del 80., corre del N. 30° E . 
al S. 30° O. con respecto al faro. Su pro-
fundidad varía, según las circunstancias, 
í entre 3 metros y 4™ ,8. 
Las antiguas señales de fondo en la barra, 
; que llegaban antes solo á 4m,4, alcanzan hoy 
\ á 5m,7. 
Carta número 38 de la sección VIII . 
MAR D E ORINA. 
China. 
Cambio de sitio de la valiza con luz de 
la isla Cooper. (A. H., núm. 136(716. París 
1885). L a valiza con luz de la isla Cooper 
se ha trasladado á 650 metros al N. 70° E . 
¡ de su antigua situación, á causa de la erosión 
de la márgen del rio. 
OCEANO PACIFICO MERIDIONAL. 
Islas sueltas. 
Noticias acerca de las islas Mareus y 
Weeks. (A. H., núm. 136i717. París 1885). 
Según el Comandante del «Eclaireur>, el 2 de 
Noviembre de 1884, hallándose en 24° 2' 
N. y 160° 21' 33u E . , ó sea á 6 millas de 
la situación que la carta francesa núm. 1.150 
asigna á la isla Weeks, no vió tierra por 
aquellas inmediaciones. Después de haber 
andado 20 nrllas al N., distinguió hácia el 
O. una isla de altura uniforme. Gobernó 
hácia ellas, y á las cuatro horas pasaba 3 
millas alN. Nuevas observaciones,hechas en 
aquel momento, han dado como situación 
del punto culminante 24° 20' N. y 160° 9< 
33a E . Esta isla, cubierta de grandes y es-
pesos árboles de igual altura, tiene como i 
1|2 millas de N. á S. y 2[3 de milla de 
E . á O.: está rodeada de una playa de arena 
blanca: las rompientes se extienden á más 
de 1|2 milla de la punta NE.: un grupo de 
árboles del bosque se eleva de 5 á 6 metros 
sobre los demás, que no parecen tener más 
de una veintena de metros de altura. 
Parece fuera de dudas ser la isla Mareus. 
Comprobada la ausencia de tierra por 24° 
2' N. y 160° 20' E . y las diversas situa-
ciones de la 
/Capitán Kiltoa 1868: 24° 24 ' 
1 W. y 160° 10' 33 ' E . 
• i \ir jCartainglesa núm. 781:240 15' isla Mareus.< N y 160O 14< 3^t E 
/Eclaireur, 1884: 24° 2 0 ^ ^ 
\ 160° 9* 33" E . 
permiten suponer que no existen en estos pa-
rajes sino una sola isla Mareus y que la isla 
Weeks no ex¡ste. 
C»rta número 648 de la sección I. 
Madrid 27 Octubre de 1885.—El Direc-
tor, Luis Martínez de Arce. 
Anuncios oficiales. 
INTJüiNUJliJNUlA. (jrl!iiNIlilia.ij ¿XiLUll!»*.1 Ú a . 
DE F I L I P I N A S . 
Los individuos espresados á continuación, sus 
apoderados ó representantes en esta Capital, 
se servirán presentarse en el registro de esta 
Intendencia general, para ser enterados de las 
resoluciones recaidas en asuntos que les inte-
resan. 
D. Fernando Canon Faustino. 
> Justo Angco. 
* Mariano AcosU, 
» Esteban Itchon. 
> Antonio Ungson. 
Manila 26 de Junio de 1886.—Luis Valledor. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E F I L I P I N A S . 
Habiendo desaparecido las causas que acon-
sejaron dictar el decreto de 5 de Marzo último, 
el Excmo. Sr. Director general se ha servido 
disponer que á panir del dia de mañana, se 
restablezcan las horas de despacho de este 
Centro directivo, las cuales serán de ocho de 
la mañana á una de la tarde. 
Manila 25 de Junio de 1886.—A. de Can-
dalija. 
TESORERIA G E N E R \ L DE HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S . 
Desde las ocho de la mañana del dia 30 
del actual se satisfará á los habilitados de las 
clases activas que tienen consignados sus ha-
beres en esta Tesorería el importe de sus res-
pectivos libramientos. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
dichos htibilitadcs. 
Manila 26 de Junio de 1886.—Matias Saenz 
de Vizmanos. 
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TRIBUNAL DE CUENTAS DE FILIP INAS. 
Secretaria. 
Por el presente y en r ir tud de acuerdo del 
Sr. Ministro Jefe de la Sección 2.* de este Tribu-
nal, se cita, llama y emplaza á D. José del Nido 
y Segalerva y D. Guillermo Luis Conde, Adminis-
trador é Interventor de Hacienda pública que respec-
tivamente fueron de la provincia de Leyte, para 
que dentro del término de treinta días á rentar 
desde la publicación de este anuncio en la Gaceta 
oficial, comparezcan en esta Secretar ía general, á 
objeto de notificarles el fallo dictado por la Sala 
Contenciosa del mismo, en el espediente de la 
cuenta del Tesoro público de la citada provincia 
conespondiente al 2.° trimestre del presupuesto de 
1884-85; en la inteligencia que de no verificarlo 
dentro del espresado plazo, se dará al espediente 
el trámite que proceda, parándoles el perjuicio que 
haya lu^ar. 
Manila 22 de Junio de 1886.—El Secretario ge-
neral, Luis Sagüea. 1 
SECRETARIA DE L A JUNTA ECONOMICA 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerdo de dicha Corporación se anuncia al pú-
blico que el dia 26 del entrante Julio á las diez de su 
mañana, se sacará á licitación pública el suministro de 
los efectos correspondientes al grupo 4.° lote núaa. 8 que 
puedan necesitarse durante dos años en el Arsenal de 
Gavite, con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
á continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la 
Junta que corresponde al efecto que se reunirá en la 
Comandancia general de dicho Establecimient') en el dia 
eSpreSíido y una hora antes de la sefiilada; dedicando los 
primeros treinta minutos á las aclaraciones que deseen los 
licitadures ó puedan ser necesarias, y loa segundos para 
la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se pro-
cederá terminado dicho último plaio. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo en 
pliegos cerradas, estendidas en papel del sello 3 ° acom-
pañadas del docuraeato de depósito, y de la célula per-
sonal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: se advierte 
que en el sobre de los pliegos deberá espresarse el servi-
cio, objeto de la proposición y con la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 22 de Junio de 1886.—Enrique Rodríguez 
. T»: 
Contaduría de Acopios de Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bijo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los materiales «orrespoudientes al 
grupo 4.° lote núm. 8 que se necesiten en este Arse-
nal por el término de dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
artículos comprendidos en la relación que se acompaña al | 
presente pliego. j 
2. * Los preeios que han de serrir de tipos para la ¡ 
subasta y las condiciones que han de reunir los expre- j 
sados artículos para ser admisibles, son los que se seña-
lan en la citada relación. 
; 3.a La liciUcion tendrá lugar ante la Junta sspe-
cial de subastas del Apostadero, el dia y hora que se anua-
ciarán en la «Graceta» de Minila. 
4» Las proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo, estendidas en papel del sello 3 ° 
y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de la 
Junta, así como la céduia personal ó bien la pítente los 
naturales de Imperio de China, sin cuyo documento no le 
será admitida la proposición. A l mismo tiempo que la 
proposicioo, pero fuera del sobre que la contenga, entre-
gará cada licitador un documento que acredite h»ber im-
puesto en la Tesorería Central de Hacienda pública de 
estas Islas, en metálico ó valores admisibles por la legis-
lación rigente, á los tipos que esta tenga establecidos la 
cantidad de veintitrés pesos noventa céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, ha-
brá de ser precisamente en metálico. 
5.a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral eutre los autores de ellas, se 
entenderá que renuncian al derecho á la puja lo» que 
abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órdea preferente de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren á mejorar sus afertas. 
Las rebajas que se hagan tanto eu las proposiciones como 
en U licitación oral, se expresirán en la misma unidad 
y fracción de unidad monetaria que la adoptada para los 
precios tipos. 
6* El licitador á cuyo favor se adjudique eu defini-
tiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesoteria Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 
4.a la cantidad de cuarenta y siete pesos, ochenta cént. 
Esta fianza no se devolverá el Contratista hasta que se 
halle aolveute de su compromiso. 
7.* Será obligación del Cmtratista empezar el sumi-
nistro de los efectos contrata ios después de transcurridos 
sesenta dias contados desde el siguiente al que se le noti-
fique la adjudicación definitiva del servicio, verificando 
desde eutóuces las entregas que le prevenga el Sr. Or-
denador del Apostidero, en la iuteligencia de que la 
Administración, he3lia abstracción de lo que compren los 
buques con los fondos económios, solo contrae el com-
promiso de adquirir los efectos que se vayan necesitando 
en el Arsenal para las atenciones del servicio durante 
dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plaz» 
se contará desde la fecha en que se comunique al inte-
resado la adjudicación del remate. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el Con-
tratista prévia la presentación de los ejemplares del perió-
dico oficial, en que se publicare el pliego de condicio-
nes, podrá si le conviniere, dar principio al suministro de 
los efectos, antes de teriniaar el antedicho plazo de se-
senta dias, y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
asi manifestarlo al Sr. Ocdeoador por medio de escrito, en 
la inteligencia de que de serle aceptada su proposición, 
queda por este hecho sujeto á las mismas obligaciones 
que si hubiesen transcurridos los sesenta dias citados. 
8 a El Contratista presentará en el Almacén de recep-
ción de este Arsenal acompañados de las ídcturas-guús 
por duplicado redactadas se^un el modelo núm. 7 á que 
se refiere el art. 17 del íUglameato oara la Contabilidad 
del material de 10 de Euero de 1873, los artículos que 
ordene la citada Autoridad, dentro del plazo de 30 días 
contados desde el siguiente al de la feoha de la órdea. 
Si del reconocimiento que h i de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
resultaren inadmisibles los efectos presentados, por no 
reunir las condiciones estipuladas, se obliga el Contra-
tista á reponer os eu el plazo de quince diis á partir de 
la facha del reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el 
término de un dia los desechad )S ó en el plazo pruden-
cial que fije el Exorno. Sr. Comandante general de este 
Establecimiento, cas-) de que á tenor de lo prevenido en 
la Real órden de 14 de Abril del añi último, el mate-
rial rechizado por su excesivo peso volúmen ú otras cir-
cunstancias asi lo requiera, pues de lo contrario procederá 
la Administración á venderlos por cuenta del interesado, 
reservándñse el 10 pg del producto, por razón de multa, 
mas el importe de los gistos que la venta origine. 
9. * Se considerará consumada la filta del cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo eu el phzo que establece la condición 8*. 
2. * Cuando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
. 3.o Y nuando repuestos dentro de este último plazo 
le ineren dennitivaraente recnazaa^s. 
10. Se impondrá al Cmtratista la multa del uno por 
ciento sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejidos de facilitar por cada dia que demore la 
entrega de los mismos, ó la reposición de los desecha-
dos después del vencimiento de los plazis que para uno 
¡ y otro objeto establece la condición 8.a, y si la demora esce-
i diese en el primer caso de 15 dias ó de 10 dias en el ¡ 
segundo se rescindirá el contrato, adjudicándose la fiinza 
respectiva á favor de la Hacienda, y quedando subsisten- j 
tes las multas impuestas. 
11. En el tercer ciso de los expresados eu la condi-
dicion 9.a, se rescindirá igualmente el ontrato con pér-
dida de la fianz* que ae adjudicará á la Hacienda, eu pena 
de la inejecución del servicio, aun cuando no haya per-
juicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará exento de responsibilidnd aun 
cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 5 pg 
del importa total del pedido. 
. 13 El Contratista deberá residir eu Cavite ó tener 
Un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los 15 dias siguientes al de cada en-
trega se expedirá por la Ordenación del Apostadero libra-
bramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15 Serán de cueata del rematante todos los gistos del 
expediente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en 
Real órdeu de 6 de Octubre de 1866 son los siguientes: 
1.0 Loa que se causen por U publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones eu los periódicos ofi-
ciales. 
2. 0 Los que corresponden según arancel al Escri-
bano por la asistencia y redacción del acta del remate 
asi como por el testimonio de la misma y 
3. 0 Los de adquisición de 15 ejemplares del perió-
dico oficial ea que se hubiere publicado el pliego de con-
diciones. 
El rematante deberá entregar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los tres dias siguientes al de la ad-
judicación del servicio el documento que justifique la 
imposición de la fianza, asi como los ejemplares del 
periódico citado para uso de las oficinas. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación las prescripcio-
nes del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y las 
jgenerales aprobadas por el Almirantazgo ea 3 de Mayo 
* 1869, insertas en bu «GiCitas de Manila» números 4 y 
36 del año 1870 asi como sus adiciones posteriores «a 
cuanto no se opongan á las conté ai las eu este pliego. 
Arsenal de Cavite 10 Abril de 1886.«SI Contador de 
Acopios, Camilo de la Cuadra.—V".* B0—El Comisario 
del Arsenal, Manuel Sityar y Cañas. = B } copia, Enrique 
Rodríguez Rivera. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Relación 
de los efectos que se s^oan á pública subasta y de los 
precios que han de servir de tipo, coudioioues faculta-
tivas y plazos de las entregas. 
GRUPO 4.# 
Lote núm. 8. 
Acido sulfúrico. . . . , 
Alcanfor . . . . 
Azufre 
Cías? Precio ti pe . 
de 
un dad. Ps. C^nt. 
Litro. » 80 
kilog. 1 60 
id. > 25 
Salitre id. 1 > 
Condiciones facultativas. 
( Acido sulfúrico.— Presentará su aspecto oleaginoso una 
gota de él ha de enroje3er eu gran oantidid el papel tor-
nasol, marcará en el areómetro Biume 66.° 
Alcanfor.—Se presentará en panes semitrasparentes y 
cristalinos de color blanco de un olor fuertemente aromá-
tico y de un sabor cálido y amargo. 
Azufre.—Será de la llairuda azufre de camitillo, pre-
sentando un color amarillo limón uniforme y su fractura 
aparecerá lustros*; fundido y volatilizado no dejará residuos. 
Salitre.= Presentará un color blanco al^o gris, su sabor 
ha de ser fresco, picante y salado, no ha de tener mea-
cladas sustancias estrañis y su densidai será 1'95. 
E l plazo para la entrega será de 30 dias. 
Arsenal de Cavite 10 de Abril de 18S6. = Bl Contador 
de Acopios, Camilo de la Cuadra.—V.0 B. 0 El Comi-
sario d^l Arsenal. Manuel Sityar y Cañi8.-—B3 copia, Bu-
rique Rodríguez Rivera. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de. ....... domiciliado en la calle 
núm.. en su nombre (ó á nombre da D. N- N . para 
loque se halla competentemente autorizado, hace presente: 
Qie impuesto del anuncio y pliego de condiciones inser-
tos en la cG-aceta de Manila> núna., de fecha , 
para la subasta del suministro de los materiales corres-
pondientes al grupo 4.o lote núm. 8 que se necesiten eu 
el Arsenal de Cavite, durante dos añ JS, se compromete á 
suministrarlos, con estricta sujeción á t )das las condiciones 
contenidas en el pliego y por los precios señilados como 
tipos para la subasta en la relación unida al mismo (ó 
con baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento. 
Todo en letra. 
Fecha v firma. 
Es copia, Enrique Rodriguez Rivera. 
Nota.—Eu virtud de lo dispuesto ea Real órden d« 
7 de Julio de 1834, los lioitidores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten su 
proposición. 2 
Por acuerde de dicha Corporación, se anuncia al público 
que el dia 26 del entrante Tuüo á las diez de su mañana, 
se sacará á licitación pública el suministro de los efectos 
correspondientes al gruio 2 0 lote núm. 7 qae puedan ne-
cesitarse durante dos años ea e! Arsenal de Cavite, con 
estricta sujeción al plie.<o de condiciones que á continuación 
se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que cor-
responde al efecto que se reunirá en la Comandancia 
general de dicho Bstabieoimieoto, en el dia espresado, y 
una hora antes de la señalada; dedicando los primeror 
treinta minutos á las aclaraciones que deseen los licitadores 
ó puedan ser necesarias, y los segundos para la entrega de 
las proposiciones, á cuya apertura se procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas en papel de sello 3.° acom-
pañadas del docume ito de depósito, y de la cédula per-
sonal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: se advierte 
que en el sobre de los pliegos deberá espresarse el servicio 
objeto de la proposición con la mayor claridad y bajo la 
rúbrica del interesado. 
Manila 22 de Junio de 1886.—Enrique Rodriguez 
Rivera. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los efectos correspondientes al grupo 
2.° lote núm. 7 que se necesiten en este Arsenal por 
el término de dos años. 
1* La licitación tiene por objeto el suministro de los 
artículos comprendidos eu la relación que B« acompaña al 
presente pliego. 
2* Los precios que han de servir de tipos para 1» 
subasta y las condiciones que han de reunir los espresados 
artículos para ser admisibles, son los que se señalan ea 
la citada relación. 
3 / La licitación tendrá lugar ante la Junta especial do 
subastas el dia y hora que se anunciarán ea la cQ-aceta do 
Manila >. 
4.a Las proposiciones habrán de redactarse coa sujecioa 
al anido modelo estendidas en papel del sello 3.0 y aopre^ 
tentarán ea pliegos cerrados al Presidente de U Junta, asi 
Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 177. 28 Tnnío de 18S6. 795 
,,(8onio la cédala personal ó bien la patéate log natu-
xales del Imperio de Ohioa, sia cayo documeuto no le 
,erá admitida la proposición. A l mismo tiempo que la pro-
posición, pero faera del sobre qae la contenga, eatregará 
«ada licitador au documento qae acredite haber impuesto ea 
1A Tesorería Central de Hrtcieada pública de estas Islas, 
«a metálico ó ralores admisibles por la legislación vigente 
i ios tipos que esta ten^a establecidos, la cantidad de 
setenta y cuatro pesos veintitrés céutimos. 
Si el depósito ¿ qae se reñera el párrafo anterior se 
liioiere en la A.dministracion de Hacienda de Carite, habrá 
de ser precisamente en metálico. 
5* Si por resaltar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral entra los autores de ellas, se enten-
derá que renuncian al derecho á la puja los qae 'abando-
nen el local, sin aguardar la adjudicación, la eual tendrá 
lagar por el órden preferente de numeración de los res-
peotiros pliegos, en el caso de que todos les interesados se 
negaren á mejorar sas ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
-como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
anidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6." El licitador á cuyo fívor se adjudiqae en defioi-
el reaaate impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso ea la Tesorería Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 
4.a la cantidad de ciento caarenta y ocho pesos «aarenta 
siete céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
ae halle solvente de sa compromiso. 
_ 7," Será obligación del Contratista empezar el sami-
nistro de los efectos contratados después de transcurridos 
sesenta dias contados desde el sigaiente al en qae se le 
notifique la adjudicación definitiva del servicio, verificando 
desde «ntónces las entregas que le prevenga el Sr. Orde-
nador del Apostadero; en la inteligencia de qae la Ad-
ministración, hecha abstracción de lo que compren los 
buques con los f mdos económicos, solo cantrae el com-
promiso de adquirir los efectos que se vayan necesitando 
«n el Arsenal para las atencioaes del servicio durante 
dos años sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo 
se contará desde la fecha en que se comunique al inte-
resado la adjudicación del remate. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el Con-
tratista prévia la presentación de los ejemplares del pe-
riódico oficial en que se publicaren el pliego de condi-
ciones, podrá si le conveniere, dar principio al suminis-
tro de los efectos antes de terminar el entedicho plazo de 
sesenta dias, y si se halhse dispuesto á efectuarlo, debará 
así manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito, 
-®a la inteligencia da que de serle aceptada su propo-
sición, queda por esce hecho sujeto á las mismas obliga-
ciones que si hubiesen transcurridos los sesenta dias 
citados. 
8.* El Contratista presentará en el Almacén de recep-
ción de este Arsenal, acompañados de las fieturas-guías 
por duplicado redactadas según ei modelo mira. 7 á que 
se refiere el art. 17 del Reglamento para la Contabilidad 
-del material de 10 de Enero de 1873, los artículos que 
ordene la citada Autoridad dentro del plazo de treinta 
•dias contados desde el sigaiente al de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse ea la forma 
•que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
resultaren inadmisibles los efectos presentados por no 
reunir las condiciones estipuladas, se obliga al Contratista 
i reponerlos en el plazo de quince dias, á partir de la 
fecha del reconocimiento y á retirar del Arsenal en el 
término de un dia los desechados, ó en el plazo prudea-
«eial que fije el Exemo, Sr. Comandante general de este 
Establecimiento c^ so de que, á tenor de lo prevenido 
«n la Real órden de 14 de Abril del año ultimo, el ma-
terial rechazado por su excesivo peso, volúmen ú otras 
circunstancias asi lo requiera, pues de lo contrario, pro-
cederá la Administración á venderlos por cuenta del in-
leresado, reservándose el diez por ciento del producto por 
íaBoa de malta, más el importe de los gastos que la venta 
irigine. 
9* Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
•por parte del Contratista. 
Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
3r recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2.* Cuando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
•también la condición de referencia. 
S.0 Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
íueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa de 1 pg 
«obre el importe, al precio de adjudicación de los efectos de-
jados de facilitar, por cada dia que de acre la entrega 
de los mismos ó la reposición de los desechados, después 
•^el vencimiento de los plazos que para uno y otro ob-
jeto establece la condición 8.a, y 8i]la demora escediere, en 
' • l primer caso de quince dias ó de diez dias en el segundo, 
59 rescindirá el contrato, adjudicándose la fianza respectiva 
* íavor de la Hacienda, y quedando subsistentes las multas 
«apuestas. 
11. En el tercer caso de los espresados en la condición 
'•a se rescindirá igualmente el contrato, con pérdida de 
'la fianza, que se adjodieará á la Hacienda en pena de la 
inejecución del servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se coasiderará exento de responsabilidad aun 
cuando resulten sin entregar efectos por valor del 5 pg del 
importe total del pedido. 
13. El Contratista deberá residir en Cavite é tener 
un representante en cada localidid para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del Contratista contra la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Serán de cuenta del rematante todos los gastos 
del expediente de subasta que, con arreglo a lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ** Los que causen por la publicación de los anuncios 
pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción del acta del remate asi como 
por el testimonio de la misma y 
3. ° Los de adquisición de 15 ejemplares del periódico 
oficial en que se hubiere publicado el pliego de condi-
ciones. 
El rematante deberá entregar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los tres dias siguientes al de la 
adjudicación del servicio, el documento que justifique la 
imposición de la fianza así como los ejemplares del pe-
riódico citado para uso de las oficinas. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación las prescripcio-
nes del Real decreto de 27 de Febrero de 1852 y las 
generales aproadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertas en las «Gracetas de Manilat números 4 
y 36 del'año de 1870 asi como sus adiciones posteriores en 
cuanto no se opongan á las contenidas en este pliego. 
Ar«enal de Cavite 10 de Miyo de 1886.—El Conta-
dor de Acopios, Camilo de la Cuadra.—V.* B.0—El Co-
misario del Arsenal, M inael Sityar y Gañís.—Es copia, 
.Enrique Rodríguez Rivera. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de domiciliado en la calle. . . . 
n.a . . . . en su nombre (ó á nombre de D. N . N . para lo 
que se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que imouesto del anuncio y pliego de condiciones insertos 
en la «Graceta de Manila» núra de fecha 
para la subasta del suministro de los efectos correspondien-
tes al grupo 2.° lote núm. 7 que se necesiten en el Ar-
senal de Cavite, durante dos años, se compromete á sumi-
nistrarlos, con estricta sujeción á todas las condiciones con-
tenidas en el pliego y por los precios señalados como 
tipos para la subasta en la relación unida al mismo ó con 
baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento. (Todo 
en letra). 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
Nota.—Ea virtud de lo dispuesto en Real órden de.7 de 
Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de consignar 
su domicilio en el punto donde presenten su proposición. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite,—Factura 
do Armamentos del Arsenal de Cavite.=Relacion de 
los efectos que se sacan á pública subasta y de los 
precios que han de servir de tipo, condiciones faculta-
tivas y plazos de las entregas. 
Grupo 2.9 
Lote número 7. 
Bañadoras ó tinas de zinc para baños de asiento 
(grandes). 
Idem ó id. id. para id. id. (medianas.) 
Idem ó id. id. para id. id. (pequeñds). 
Idem ó id. id. para id. id. de pié y otros usos. 
Espátulas de hierro. 
Idem de acero. • 
Jeringas de peltre ó estaño con cánulas 
(grandes). 
Idem id. ó id. con id. (medianas). 
Idem id. id. ó id- con id. (pequeñas.) 
Jerenuuillas de peltre ó estaño. 
Zambullos de hierro galvanizado. 
Baldes de zinc pintado para aseo. 
Cacharas de peltre psra rancho. 
Cucharones de id. id. 
Candaleros de latón de balance clase superior. 
Idem de id. id. corriente. 
Cacerolas ó torteras de hierro (grandes). 
Cacerolas ó torteras de hierro (medianas). . 
Idem id. de id. pequeñas. 
Cafetera de hierro estañado (grandes). 
Idem de id. id (medianas). 
Idem de id. id. (pequeñis). 
Escupideras ó escupidores de latón. 
Faroles de lata y vidrio. 
G-uardacabos de hierro galvanizado (grande), 
l i em de id. id. medianos. 
Idem de id. id. pequeños. 
Jarros de zinc pintado para agua. 
Lámparas colgantes de bronce ó latón para 
gás grandes de una luz. 
Idem id. de id. id. id. mediana de una id. 
Idem id, de id. id. id . pequeñas de una id. id. 
Jarros de zinc pintado para aseo. . id. 
Linternas de cobre secretas. . id. 
Molinillos de hierro para café (grandes) con 
botantes de 3 L de cabida. . id. 
Idem id. id. medianos con id. de 2 id. id . id. 
Idem id. id. pequeños sin id. de I id. id., id. 
Ollas de hierro de tamiño regular. . id. 
Ide n id. id. peqoeñts. . id. 
Lámparas ó quinqués de balance. . id. 
Palanganas ó aljofainas de alne. i l . 
Palmatorias de latón grandes. . id. 
Idem id. (medianas). . id. 
Idem id. (pequeñas). , id. 
Sartenes de hierro (grandes). , id. 
















































































Idem id. (medianos). N.* 2 » 
Idem id. (pequeños). . i d . 1 5 © 
Tostador de hierro para cafó. . i d . 5 » 
Olíaos de latón surtidos. • id. > OS 
Condiciones facultativas. 
Espátulas de hierro —= Deben ser de 15 á 20 0{ni larga 
aplanada por sus dos estremidades y propias para el ser-
vicio de la botica. 
Espátulas de acero.—üeden tener mango de madera 
de hechura de un cuchillo sin punta que no tenga filo» 
pero que tampoco sea roma por ninguno de sus bordes. 
Jeringas de peltre.= Los tornillos deben en csjar per-
fectamente, tanto que no deben pas*r el aire, el embola 
debe estar perfectamente guarnido muy por igual coa 
estopa fina, debe tener una cánula de peltre y otra d« 
m»dera. 
Zambullos inodoro de hierro.=Deben sujetarse & ra-
conoaimiento y corresponder al precio fijado, siendo ent 
forma igual á los de uso en U Mirina. 
Cafeteras de hierro estañado.=Qjn el asa giratoria JT 
bien reforzada por el asiento. 
Palmatorias de latón.= Deben ser de latón amarillo 
bien reforzada de platillo ancho y el cuchillo de poca al-
tura. 
Ollas de hierro.=S6rán de iguales á los que hayan «a 
este Arsenal ó sirvan de muestra en el Almacén de re-
cepción. 
Tostador de hierro para café.—Lámparas colgantes de 
bronce.=Molinillos para cafó.—Deben sujetarse á recono-
cimientos y corresponder al precio fij »do. 
Todos los demás efectos cuyas circunstancias particu-
lares no se espresan, deberán ser de superior calidad y 
arreglados á los modelos que existen en el Almacén det 
recepción. 
YA plazo de la primera entrega será de 30 dias y 15* 
de la segunda. 
Arsenal de Cavite 5 de Abril de 1886 —R<f*el Ca-
bezas.—Es copia.—El Contador de Acopios. Cimilo do 
la Caudra.—V.0 B.*—El Comisario del Arsenal, MUnuel 
Sityar y Cañas.—Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 1 
Por acuerdo de dicha Corporación, se anuncia a l 
público que el día 6 del entrante Julio á las d i e i 
de su mañana se sacará á público concutso el tras-
porte de 250 toneladas mé:ricas de carbón Cardiff» 
y 250 de Australia desde el Depósito de CañacAO 
hasta el Puerto de Tomil de la l i l a de Yap del 
Archipiélago Garolino, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta, cayo 
acto tendrá lugar, ante la Junta que corresponde 
al efecto que se reunirá en la Comandancia gene-
ral del Apostadero en el dia espresado y una hora 
antes de la señalada; dedicando los primeros treinta 
minutos á las aclaraciones que deseen los licitado* 
res ó puedan ser necesarias, y los segundos para 
la entrega ds las proposiciones, á cuya apertura ee 
procederá terminado dicho último p'azo. 
Las personas que quieran tomar prirte en la su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo en pliegos cerrados, estendijas en papel 
del sello 3.° acompañadas del documento de depá-
sito, y de la cédula personal, sin cuyos requisitoit 
no serán admisibles: se advierte que en el sobre de 
los pliegos deberá espresarse el servicio objeto de 
la proposición con la mayor claridad y bajo la r ú -
brica del interesado. 
Manila 22 de Junio do 1886.—Enrique Rodr í -
guez Rivera. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas. 
—Pliego de condiciones bajo las cuales se saca^ 
al concurso público el trasporte de 250 toneladas 
métricas de carbón Cardiff y 250 de Australia 
desde el Depósito de Caüacao hasta el Puerta 
de Tomill de la Isla de Yap del Archipiélago 
Garolino, con arreglo á las cláusulas siguientes: 
1.» E l carbón se entregará por el referido De-
pósito de Gañacao en cayo punto después de ve r i -
ficado el correspondiente reconocimiento por l a Jaat&. 
nombrada al «feuto y levantada la oportuna ac ta^ 
796 28 Junio de 1886. Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 177. 
quedará á cargo del Capitán del buque que lo haya 
S^te trasportar. 
2 * La operación de conducirlo á dicho buque 
l e real izará con la marinería que facilite el Arse-
nal de Gavite, basta su costado; siendo de cuenta 
del Contratista el embarco del combustible hasta su 
-estiva en bodega. 
3. m El Contador de dicho Establecimiento de Ca-
Üacao intervendrá el peso y entrega del carbón de 
-que se vaya haciendo cargo el Capitán del buque, 
expidiendo este recibo clasificado á favor del Sec-
'«ionario respectivo, de as 500 toneladas que hade trans-
portar, cuyo documento será duplicado para la de-
bida constancia en la Ordenación de Marina de 
-este Apostadero en cnya oficina presentará dicho 
^aplicado el referido Contador. 
4 . » La descarga en Tomil l , será de cuenta del 
Contratista quien deberá poner el carbón en tierra 
en el sitio que allí tenga la Marina para almace-
nar lo ; y terminada esta, se practicará una escrupu-
losa revista por la persona que nombre el Jefe de 
Marina en aquel punto para cerciorarle de que no 
l i a que lado carbón abordo. 
5.* La persona que se haga cargo del combus-
tible y designe la autoridad de marina competente 
•en el punto de la descarga, expedirá recibo dupli-
cado con el V.o B.0 de dicha autoridad á favor del 
Dapitan del buque conductor, del carbón q ie en-
tregue y de cuyos documentos uno quedará para 
cargo de la persona que reciba el combustible in-
elujendo el oiro el Confratsia en la cuenta que ha 
^de presentar en la Ordenación de Marina de este 
Apostadero para efectos de la liquidación y libra-
miento de pago por la Tesorería general de estas 
Islas, y el cual se expedirá por la referida Orde-
nación á los ocho dias de la presentación de la ci-
tada cuenta. 
6* Se abonará al Contratista el medio por ciento 
por las mermas que pueda tener el combustible en 
« u carga y descarga; pero sí la falta excediese de 
ese medio por ciento satisfará aquel 12 y & pesos 
respectivamente por toneladas métricas que resulte 
de exceso de merma y cuyo importe se deducirá de 
ia liquidación que se forme para el pago del trans-
porte, con presencia de las toneladas recibidas y 
entregadas por el Capitán. 
7. * Se abonará por íle'e á razón de pfs. 4<50 
|M>r cada tonelada métrica de carbón, siendo buque 
<le vela el que lo transporte, y pfs. 5'50 siendo 
buque de vapor. 
8. a E l dueño 6 Consignatario del buque á que 
se le adjudique este servicio responderá del carga-
mento por medio de póliza de seguro á todo riesgo 
é disposición de la Ordenación de Marina del Apos-
tadero, cuyo documento quedará depositado en dicha 
Dependencia antes de la salida del buque. 
9. * El concurso tendrá lugar ante la Junta que 
nombre el Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero á los diez dias de la publicación del 
anuncio en la «Gaceta» de esta Capital, á la hora 
que designe la referida autoridad y el contrato de 
Ja adjudicación del servicio se redactará por el 
Secretario de dicha Junta. 
10. Lae proposiciones habrán de redactarse con 
aujecion al unido modelo, estendidas en papel del sello 
3 ° y se presentarán en pliegos cerrados al Presi-
dente de la Junta, asi como la cédula personal res-
pectiva, sin cuyo requisito no será admitida la pro-
posición. A l mismo tiempo que esta, pero fuera del 
sobre que la contenga entregará cada lieitador do-
cumento que acredite haber impuesto en la Habi-
litación de la Plana ma^or del Apostadero la can-
tidad en meíálico de pfs. STbO si es buque de vela 
el que haya de hacer el transporte y pfs. 112*50 si 
es de vapor; cuyo depósito provisional se devolverá 
a l Contratista tan luego presente en la Ordenación 
del Apostadero la póliza de seguro á que se refiere 
l a condición 8.a 
11 . Si por resultar proposiciones iguales hubiese 
•que proceder á licitación oral entre los autores de 
ella, se entenderá que renuncian al derecho á la 
poja los que abandonen el local sin aguardar la 
adjudicación, la cual tendrá lugar por el órdeu 
preferente de numeiacion de los respectivos pliegos 
ea el caso de que todos los interesados se negasen 
é mejorar su oferta. Las rebajas que se hagan, 
tanto en las proposiciones como en la licitación 
oral, se ex Tosarán en la misma unidad ó fracción 
de unidad de moneda, que la adoptada para el 
precio tipo. 
12. Será -de cuenta del contratista el importe 
del gasto que ocasione la publicación de los anun-
cios en la cGaceta> de esta Capital. 
Manila 17 de Junio de 1886. - Angel Ristoa.— 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de domiciliado en la calle 
de n.0 según cédula personal que exhibe n.#.... 
en su nombre ó á nombre de D. N . N . para lo 
que se halla competentemente autorizado hace pre-
sente: que impuesto del anuncio inserto en la « G a -
ceta de Manila» número de tal fecha y del pliego 
de condiciones para el trasporte al Puerto de Tomil 
de la Isla de Yap del Archipiélago Carolino de 250 
toneladas métricas de carbón Cardiff y 250 del de 
Australia, se compromete á llevar á efecto dicho 
servicio en buque de vela ó (de vapor) con extricta 
sujeción á todas las condiciones contenidas en el re-
ferido pliego y por el precio señalado como tipo 
para el concurso (ó con baja de tantos pesos y tantos 
céntimos por ciento) todo en letra. 
Fecha por letra y firma de proponente. 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 2 
ADMINISTRACION DE H A C I E N D A PUBLICA 
D E MANILA. 
E l dia 1.° del próximo mes de Julio se abre el 
pago á las clases pasivas que tienen asignados 
sus haberes ea estas Cajüs, cerrándose las nóminas 
el dia 7; y se advierte que los que no se presenten 
á cobrar en dicho plazo serán dados de baja hasta 
la nómina del mes siguiente. 
Manila 25 de Junio de 1886.—Bernardo Carvajal. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE CORREOS 
D E M A N I L A . 
Por el vapor correo «Churruca», que saldrá para '. 
la línea del SE. de este Archipiélago el 30 del ac-
tual á las seis de su mañana, esta Administración 
remitirá á las diez de la noche del dia 29 la cor-
respondencia que haya para Romblon, Capiz, Uoilo, 
Antique, Isla de Negros, Misamis, Dapitan, Duma-
guete. Cebú, Bohol y Surigao. 
Manila 26 de Junio de 1886.—P. O , F. Padin. 
Por el vapor correo «Luzon», que saldrá para 
la línea del Sur de este Archipiélago el 30 del 
actual á las nueve de su mañana , esta Adminis-
tración remitirá á las difz de la noche del dia 29 
la correspondencia que haya para (uliong, Cala-
mianes, Puerto Princesa, Balabac, Joló, Zamboanga, 
Isabela de Basilan, Davao, Pollck, Cottabato, Bon-
gao, Tataan, Siasi, Glan y Mati, 
Manila 26 de Junio de 1886.—P. O., José de 
Pastors. 
Relación de las cartas que han sido detenidas en esta 
































Mariano de los Santos. 




Francisco Gutiérrez. . 
Valentina Espino. 
Inaac Paguia. , 
Tomás de Guia. 
To é Velarde. 
Chino Chan-Deco. 






































































Manila 25 de Junio de 1886.—P. O., Bonhiver. 
AYUNTAMIENTO DE M A N I L A 
Secretaría. 
Relación de las obras municipales ejecutadas por 
la Dirección de las mismas en todo el rádio del 
Excmo. Ayuntamiento durante la primera quin 
cena del prese rite mes. 
Construcción de una alcantarilla para el estero de 
Quietan que parte desde el pueme de Carriedo a l 
de S. Augusto del arrabal de Sta. Cruz. 
Continúase con las obras de construcción, ha-
biendo ejecutado 25'10 metros lineales de bóveda . 
Adoquinado de la plaza de Sta. Cruz. 
Continúase desmontando tierras y colocando ado-
quines en el trayecto que media emre el átrio de 
la Iglesia de Sta. Cruz y la plaz* de Goiti. 
Construcción de una media agua para depósito de 
bombas y aparatos contra incendios. 
Continúase las obras de construcción, habiéndose 
terminado en el dia de la fecha. 
Reparación de la estacada frente á la Batería deí 
Pastel. 
Continúase las obras, habiendo hincado 95 pilo-
tes de palmas bravas, continuando en la fecha. 
Construcción de una alcantarilla en el centro del 
2.* estero de Tauduay que hace frente á la calle de 
Vergara. 
Continúase las obras de construcción, habiendo 
terminado la colocación de los cimientos y dado 
principio á la construcción de los muros y aletas, 
los cuales continúan en la fecha. 
Colocación de aceras con pie Ira granítica de china 
en la plaza de Sta. Isabel. 
Continúase las obras, habiendo terminado el dia 
12 del actual. 
Obras ejecutadas en la reparación de las vías p ú -
blicas. 
3* Distrito Binondo. 
Se ha abierto zanjas, limpiando otras y cubierto 
baches en las calles S. Fernando, Elcano y San 
Nicolás. 
3." Distrito Diñando. 
Se ha rellenado baches en Iris calles S. JacintOj, 
Sacristía, Poblete, Quiñones y Carvajal. 
4o Distrito Sta. Cruz. 
Se ha arreglado la plaza de Groiti y calle Car-
riedo. 
5.° Distrito San Miguel, 
Continúan en la limpieza de zanjas y en quitar 
yerbas en las calles General Solano, Malacañang^ 
S. Rafael y Avilés. 
6.° Distrito Sampaloc. 
Se ha arreglado la calzada de Balic-balic. 
7 . o Distrito Quiapo. 
Continúan en el levantamiento de la rasante de-
la calzada del Iris y en cubrir baches y limpiado 
zanjas en las calles Carriedo, Villalobos, Crespo,, 
Echagüe, Sta. Rosa, y San Sebastian. 
8.° Distrito S José. 
Se ha limpiado zanjas en las calles S. José y" 
Aguilar. 
.9." Distrito Tondo. 
Se ha abierto y limpiado zanjas en las calle?; 
Aceiteros y Maypajo. 
10.° Distrito Paseos y Jardines. 
Se ha cubierto baches en las calzadas de Sta. Lucíat 
Concepción y S. Marcelino. 
10.° Distrito Ermita. 
Se ha limpiado zanjas en las calles Real, Nueva 
y Divisoria. 
Ll.0 Distrito Malate. 
Continúan en el arreglo de la calle S. Nicolás y 
en cubrir baches en la cabe Real. 
12.° Distrito San Fernando de Dilao. 
Se ha abierto zanjas para desisíie y cubierto-
baches en las calles Real, S, Marcelino, Santiago^ 
y Buhat buhat. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor s& 
publica en la cGaceta oficial» para general cono-
cimiento. 
Manila 21 de Junio de 1886.—Bernardino Mar~ 
zano. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 26 de Julio próximo á las diez de la mañana,,, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna-
de la provincia de llocos Sur, la venta de la casa y solar 
que la EUcienda posee en la plaza de la Iglesia del pue-
blo de Vigan nútn. 9 de dicha provincia, bnjo el tipo en 
progresión ascendente de 1508 pesos 85 céntimos y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
«Gaceta» de esta Capital núm. 120 de fecha 2 de Mayo 
último. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por^ 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 25 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 
Imprenta de Amigos del Fais calle Real núm. 7. 
